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значимыми оказались (T,ºC), [Mn] и a[o]. Построенная модель [C] = 
f([Mn], a[o], (T,ºC)) адекватна: значение критерия Фишера – 42,06 с 
уровнем значимости много меньше 0,05. Ввод дополнительной 
переменной "конвертер" не привѐл к существенному улучшению 
регрессионной модели – значение уточненного коэффициента 
регрессии увеличивается с 0,41 до 0,45. 
Гистограммы распределения остатков для полученной модели 
указывают на отсутствие нормального их распределения. Анализ 
массивов данных раздельно для первого и второго конвертеров 
существенно увеличило значение уточненного коэффициента 
регрессии до 0,85 для первого конвертера, но снизило до 0,20 – для 
второго. При этом переменная (T,ºC) в уравнении регрессии для 
второго конвертера оказалась незначимой.  
На основании полученных результатов регрессионного анализа 
сделан вывод о том, что кинетические закономерности физико-
химических процессов в первом конвертере существенно отличаются 
от происходящего во втором.  
Графические иллюстрации распределения остатков от значения 
переменной [C] для первого и второго конвертеров не отличаются. 
Вероятность прогноза значений переменной [C] в соответствии с 
полученными уравнениями регрессии подтверждается для первого 
конвертера и отсутствует для второго. 
Кроме того, графики зависимости величин остатков для каждой 
независимой переменной от еѐ величины характеризуются 
нелинейным трендом, что указывает на отсутствие нормального их 
распределения. Тем не менее, коэффициент корреляции значений 
остатков и переменных находится на уровне 10-7…10-8, что указывает 
на адекватность полученных моделей. 
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Анализ литературных данных и патентных материалов по 
проблемам применения различных способов и эффективности 
раскисления, легирования и модифицирования спокойной стали с 
использованием элементов, имеющих температуру плавления ниже 
чем железо, показал, что основными проблемами при этом являются 
низкая степень и нестабильность усвоения  ценных присадок.      
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Установлено также, что эффективность данного процесса зависит от 
многих факторов и, в значительной степени,  от способа ввода 
компонентов  в металлический расплав. Большое количество 
известных способов ввода таких примесей, как  алюминий, кальций, 
магний, медь, свинец и другие,  в расплав не удовлетворяют растущим 
требованиям к технологиям раскисления, легирования и 
модифицирования. Наибольшее применение для широкого сортамента 
сталей нашли алюминий, кальций, магний, в результате чего было 
проведено большое количество исследований по разработке и анализу 
эффективности разных методов их ввода в металлический расплав на 
основе железа.  
Однако известные методы в практике металлургических 
предприятий ,как: раскисление стали  путем ввода чушкового 
алюминия в процессе выпуска металла из печи в ковш под струю 
вручную  после наполнения ковша на 1/2 его высоты; При этом угар 
алюминия в реакции с атмосферным кислородом составляет до 60%, 
титана до 40%.; способ ввода в металл алюминиевых слитков массой 
350 - 450 кг на установках, размещенных на рабочей площадке 
конвертерного отделенияо из – за дополнительных затрат на 
подготовку слитков и сменное оборудование не соответствует 
требованиям современных методов  легирования и 
модифицирования; способ подачи алюминиевой проволоки в 
сталеразливочный ковш и технология проведения данного процесса 
предусматривает использование дефицитного и дорогостоящего 
проката из первичного алюминия.  
При обработке стали  жидким алюминием увеличиваются 
затраты на расплоавление и ввод в жидкий металл.  
Анализ результатов использования алюминиевого раскислителя в 
чугунной оболочке, плотность которого составляла 4750-5200 кг/м3, 
большую, чем у шлака, при полной изоляции алюминия от 
окислительного воздействия шлака и атмосферыно усложняет и 
удорожает процесс. 
Способ ввода алюминия в расплав в кассете, конструкция 
которой и элементы ее крепления изготовлены из обрези сортового 
или листового проката,  исключает контакт раскислителя с 
атмосферным кислородом и соответственно его окисление. 
Разработана рациональная конструкция устройства и способ ввода 
добавок в металлический расплав в отдельных секциях расходуемой 
тары дискретным погружением продольно оси ковша под уровень 
расплава в процессе его заполнения. раскислителей. Обработка данных 
опытно-промышленного опробования свидетельствует об  экономии 
алюминия более 20% на ковш и повышении выхода годного. 
